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Cover Photo. Rotavirus protein expression in the mouse ileum at 24 h post infection as detected by immunohistochemistry. Virus replication is solely
confined to the upper villus epithelium. Histopathological alterations are characterized by swelling of the villus tips, constriction of the bases, and nuclei that
are irregularly positioned within the cells. The lesions that appear to be present at the tips of the villi consist of goblet cells that accumulate at the tips of the
villi during infection. See article by Boshuizen et al. in this issue.
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VIRUS TAXONOMY
VIIITH REPORT OF THE INTERNATIONAL
COMMITTEE ON TAXONOMY OF VIRUSES
Edited by C. M. Fauquet et al.
✦ The standard official ICTV reference for virus 
taxonomy and nomenclature
✦ Compiles data from 500 international experts
✦ Covers >600 recognized viruses, organized by 
family and diagrams of genome organization 
and virus replication cycle
Jan 2005, Hardback, c. 1162 pp., 
$199.95/£125.00/¤180.00, ISBN: 0122499514 
VIRAL HAEMORRHAGIC FEVERS
PERSPECTIVES IN MEDICAL VIROLOGY, VOL 11
Edited by C.R. Howard
Describes the progress in research and the 
continuing fear these viruses engender among
health care workers and the public alike.
Jan 2005, Hardback, 
$130.00/£80.00/¤115.00, ISBN: 0444506608
VIRAL HEPATITIS
PERSPECTIVES IN MEDICAL VIROLOGY, VOL. 10
Edited by I.K. Mushahwar
The latest developments and research in human
viral hepatitis. Topics range from the history of
hepatitis viruses, molecular biology, diagnosis, 
epidemiology and control.
Nov 2003, Hardback, 292 pp., 
$129.95/£81.95/¤129.95, ISBN: 0444514872
VIRAL GASTROENTERITIS
PERSPECTIVES IN MEDICAL VIROLOGY, VOL 9
Edited by U. Desselberger & J. Gray
Provides overviews and updates on current issues 
relating to basic research, clinical diagnosis, 
immunology, epidemiology, treatment and 
prevention of infections with gastroenteritis viruses.
Aug 2003, Hardback, 720 pp., 
$195.00/£130.00/¤195.00, ISBN: 0444514449
MAREK’S DISEASE
AN EVOLVING PROBLEM
Edited by Fred Davison & Venugopal Nair
Provides a timely review of Marek’s disease with 
descriptions of the complex viral life cycle, how 
MDV targets different types of white blood 
cells, and details of the virus structure, its genes 
and proteins. 
Jul 2004, Hardback, 208 pp., 
$89.95/£59.95/¤82.95, ISBN: 0120883791
FRONTIERS IN VIRAL HEPATITIS
Edited by R.F. Schinazi, J.-P. Sommadossi & C. Rice
Focuses on the latest advances in the search for
new, more effective therapeutic options, regulatory
issues, epidemiology, and emerging viruses.
Jan 2004, Hardback, 600 pp., 
$295.00/ £196.50/¤295.00, ISBN: 0444509860
AIDS AND OTHER MANIFESTATIONS OF
HIV INFECTION
4TH EDITION
Edited by Gary Wormser
An essential reference resource providing a 
comprehensive overview of the biologic properties 
of the etiologic viral agent. 
Apr 2004, Hardback 1000 pp., 
$249.95/£165.95/¤249.00, ISBN: 0127640517
THE AIDS PANDEMIC
Edited by Hank F. Pizer & Kenneth H. Mayer
A Review of AIDS from a global public health 
perspective. Includes socio-economic and 
epidemiological data, as well as basic science from 
virology and immunology.
Dec 2004, Hardback, c. 400 pp., 
$84.95/£54.95/¤76.95, ISBN: 0124652719
PRINCIPLES OF MOLECULAR VIROLOGY, 
4TH EDITION
Edited by Alan Cann
Provides an essential introduction to modern 
virology in a clear and concise manner. 
Seperate Instructor and Student Version Available!
April 2005, Hardback with CD-ROM, 352 pp., 
Instructor Version:
$69.95/£43.95/¤63.95, ISBN: 0120887894
Student Version
$44.95/£24.95/¤40.95, ISBN: 0120887878
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http://books.elsevier.com
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